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ona se ne moze izradiiti brzo i na predac, vei mora biti strudna i seri-ozna. Nadalie, u toku izrade neopr-iodno je po"r,rttiriii-"iiiii,ie":.r.ri,
druStvenih radnika, usranova i'arlitueio-iolitidkih organizaciia. Nakraju, valja dati. takve prijegloge. ro.ji iJ r,Iti'pddr&;;?1TiJiiii*s_
tvenu raspravu, jer bez angazirdirj a svih zainterisiidiir ;c;^ uiii r"""r-tata u praksi. -
zaista zatuduje dinjenica sto- pitanju formiranja adekvatne mreZe
3y"jf i_auzejskih zbirki vei adsua iri:e posveie"na-to;i;b; poro.-nos_t. A upravo muzealci su-duZni da, pokrenu raspravu o tome. Jbr, nemozemo od nekog drugog odekivati da rjesava nasa vitalna pitania. at<ose pnje svega mi sami ne angaZiramo na njihor,u rje5avairju. -
Stjepan HAJDUK, Muzej VaraZdinskih Toplica
KRESIMIR FILIC _ BORAC ZA ISTINSKU
DEMOKRATIZACIJU MUZEALNE DJELATNOSTI
(Reminiscencij_e ug Filiievu ulogu u stvaranju i razv{anJu
Muzeja VaraZdinskih Toplica) -
. Sumirajuii plodnu i visestranu 55-godisnju djelatnost prof. Kresimrra rlrca, osraJemo,z?p:+llerli.pitajuii 
-se _d3.li je mogui-e- da je sveto uradio. jed.an dovjekl objasnj-enje moze brtr samo ovo cla su se uovom oJeratnrku na vrlo sretan. nadin sjedin,ile nadarenost, energija iljubav,.zahvaljujuii iemu je vei kao pr6fesoi - po-e"t"i[-'poit,u5 
"u"i_
mator i kreator kulturnog i javnog iliiota yaraidina i sjevE*ipaan"
Hrvatske.
,-^.-Ziuglng djelo Xre3imira Filiia je najdragocjeniji poklon gradu u
I:i:p j",,ri"io. j.e, Gradski muzej. yaraLdti, da-nas nesufnnjivo jEdan odnasin naJbogaturh muzeja pr.imijenjene umietnosti a po ocii:ni prof.or-..Alutna. Bauera. jedna od najuspjelijih muzeoloskih kreaiiia u ze-
lnrJr. u.oJeratnostl f rlrca - muzealca redeno .ie do sada podosta. Metlu-tim, jedna.-komponenta njegove muzealne djelatnosti lpak ie premalolstrcana._tlhc Je neosporno bio jedan od pionira novog shvaiani-a muze_
alne dJelatnosri u na5oj zemlji: shvaianja da muzejine bi smieli biti
samo p.rivilegije velilcih-cenla_ra u kojirira kao zad'ahureni zndniiveniKaDlnell Korlste .tek uskom krugu >posveienih", nego da se Sirom
?"rlljg, gdje.god. je.to moguce i-potrebno, osnuju mirzeji toji Ui uzrunRcrJe sabrranja. i. iuvanja 
- 
bastine proilosti te znans-tvenri ulogu,
rmalr i zadacu da kulturna dobra prezentiraju iirim slojevima naroiia.
Zato neka ovaj skroman napis bude makar poticaj da ie o tome kaZe
malo viSe.
Prvi Filiiev muzealnj. kofl.- bilo je organiziranje kulturnohistorij-
ske izlozbe grada varaidina 1923. god.-i s time veza"no osnivanie muze-
alnog dru5tva, koje je imalo cili da spa5ava bogatu ba5tirru iro5losti
u VaraZdinu i varaZdinskoj regiji i da najvrednijivaraZdinski dbjekt -
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Prof. Kre5imir Filii
Stari erad - privede najsvrsishodnijoj namjeni. O tome 
je Filii obavi
iestio naiu kulturnu javnost joS iste godine u uglednom dasopisu
\arodna starina" (br. 4) napisom ,VaraZdinski muzej". Ovaj Filiiev
:a:is nije samo dragocjena informacija o rattanju varaZdinskog Mu-
zeia neqo i daleko vi5e: to je pledoaje za Siroku demokratiza,ciju
::ruzealne djelatnosti, za prlblilavanje kulturnih vrednota Sirim kru-
g'rirma ,,konzumenatan; toje i apel i-rrecept<< za spa5avanje spomenika
kulture diljem naie zemlje i -njihovu prezentaciju u izvornim sredi-nama; to je rev-olt'gionarni poklid protiv elitizma, iahhiieiorti-i *""o-pola,protiv kolonijalnom odnosu.-metropole pr6ma tzv.,pioviniiJi..,Opazio sam, da su Zagrepdani ne5to ljubomorni ifi ;" ili"...Naglas'lem'_da mi ne iemo i ne kanimo n,ikomu konkurirati. a"nai-
ATj". Zagrebu. . . .l9co nastoj.imo spaSavati totiGe-l opt."ii. "ri:Jd_nostl I tako popuniti nastojanje zagrebadkog Hrvatskog Narodnos mu-
t^:J^1.^1.,1 
-toTlplavcr:r 
treb.a pooi pujem d-ecen_trah,zacije-, dati i mlnjimgraoo.vrma prrllke, da se kulturno Sto vise afirmiraju . .. da ti lokalni*yrgji. b*du odgejna Zariita cijelog naSeg druEtda, u ,ripor"- ,rus"mlaoezr(. rafo Je .Ftilic u spomenutom napisu obielodanio svol muzealni
mamrest,.Jedan zreo i za.tadasnje nase kulturne prilike radiicalan pro-gram, kqjemu je ostao vjeran diiavog iivota. put'muzealii-Fliiii tiasl-ran Je, dakte, vei na podetku njegove muzealne djelatnosti.
. _Mgdulip, morale iu proci pi:rrie ZZ godine, a ai Ui se posliie Oslo-
99d:"jl Filiieve ideje Rodele efiikasno_irtieloi,ljivati na p6ai"3ju ,je-verozapadne ttrvatske. Tek tada je, zahvaljujuCi tekovinama sociialis-
tidke revoluoije,. Filiiev moto iz 1E23. - "Sve ie moZe, tia ,. h-o-i-i,, _ooDro stvarne drustvene i ekonomske uvjete. u teskim posliieratnim
godinama, godinama neimastine 'i samoodricania ari i ai'vnod-ievotu-cionarnog poleta, organi nove narodne vlasti dinili su sve m6euie dapotpomognu nastojanja entuzijasta koii su iili Filiievim stopa--ma. Za
svega.lekoliko 
-g,od,ina niElo -je Sest muzeja (Bjelovar, Cakove6, Kopriv-
1j.q3, Krapina, KriZevci, 'Trako5ian) a privatna zbirka KupahSnog lje-dili5ta u VaraZdinskim Toplicama' prerasla je u Muzej VaraZdiis(ih
Toplica. Nepotrebno j.e posebno isti,cati da j; Filii bio'spiritus agens
ovih pregnuia za Sirokom demokratizaciiom-kulturnih dobara te z;Sti-
tom. i prezentacijom kulturno-historijskcig blaga. Stoga je kao iskusnii atirmirani muzealac nesebidno pruZ-ao s-vu m6guiu fomoi nadarenim
entuzijastima u nastojanju da ovi prerastu u muzealce i konzervatore,
u nastojanju da (desto) stihijski nastala kolekcija postane muzej.
*x*
Pogledajmo detaljnije ovu dimenziju Filiieve djelatnosti na pri-
mjeru razvoja Muzeja VaraZdinskih Toplica. Na prostoru dana5njrih
Var. Toplica izdaini izvori termalie vode uvjetovali su neprekinuti
kontinuitet obitavanja i lijedenja ljudi kroz sve kulturne epohe podevii
od paleolita. Svoj zlatni vijek Var. Toplice su pod imenom AQUAE
IASAE proZivjele u prva detiri stoljeia na5e ere, kada su bile znalajart
zdravstveno-rekreativni te obredni ri kulturni centar jugozapadne Pano-
nije. Od XII st. ovo mjesto je sjediSte velikog crkvenog feuda a
prodorom kapitalistidkih odnosa od konca XVIII st. pretvara se u
ugledno i dobro posjeieno kupali5no ljedili5te. Brojni vrijedni spome-
nici - svjedoci bogate proSlosti Var. Toplica - bili su, na Zalost, krozduge periode izloieni propadanju i otudivanju sve dok se od god. 1924.
nije za njih podeo zanimati toplidki ljekarnrik mr. ph. Josip eabrian.
Kao rezultat nastojanja ovog entuzijaste Var. Toplice su 1937. u okviru
Kupalii5nog ljediliSta"dobild vrijednu i zanimljivu muzejsku zbirku
koja se sastojala od antidkog materijala (reljefi, votivne are, natpisne
plode, ne5to sitnijih predmeta), matenijala o geologiji termalnog vrela
te o razvo.iu kupali5ta i mjesta. Ova zbirka postala je 1943. Zrtvom
vandalizma okup-atorskih skigu pri demu je nepowatn6 izgubljen veii
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dio -statistiikih pokazatelja o razvoju kupalista i dio rimskih sitnihpredmeta, dok su same prostorije zbirke (u prizemlju Konstatinovog
doma) bile demolirane.
Poslije Oslobodenia .mr. Cabrian nije, zbog vrlo te5kih prilika ukoiima s"e Kuparisno iiee-itiste nasro, usfi6 
"r.8iti-fn;usrie'p'.osiori:ezbirke niti dobiti noud. trleauti-; ;1,d"-it;7. ;;i;e5;'Filic"u'.i"u""?i ."krenule_na _bolje. Tako u pisvnu oa't:. vtil L94z-Firii i,o*e""i" tuuri-anu: >Mt Vam s na5e strane .najljep5e zahvaljujemo ,a VaSd bnigu iskrb okg iqvanja historijskih isk-opina i kutturho'-hiitoriiskitr preametau ya.r' r'oplrcama, moreii vas ujedno, da i nadalje polvetit6 naiveiupaznju novim lalazima, duvanju starih objekata "itd- sa nass iiraneimat iete u svako doba sv-u molalnu potporirn. od toga vremena Graa-
ski -mrlzej Va,razdin svesrdno potpomlZe^ cabriana titEiarurom-i-uiuti"-grafskim podacima o Var, Toplicama te pruZaniem drueih strudnrih
usluga. Dana 19. X 1917. u izvj-eitaiu ZEM: SAB."CENTRII u Zaerebu
o stanju kulturno-historijskih spomenika u varaidinskoi okolici i-Filii
odaje priznanje nastojanj'ima Cabriana i zal&e se za to da toplidki
sp_omenrici. ostanu u Toplicama radi dega bi trebalo urediti mu2ej, a
takotler vizionarski predvicla bogate reiultate eventualnih arheolo5kih
istraZivanja: ,Mr. ph. Josip eabrian uspio je sakupiti i svu literaturu
napisanu o VaraZdinskim Toplicama, Sto ie lrvalcvli jedno, a kako poka-
zuje veliku ljubav za domaiu kulturnu povijest, bilo bi u redu, iia ga
se podupre, kako bi se rimske starine dolidno smjestile u kupali5noj
upravnoj zgradi, jer one su tamo zapravo kod kuie, Takav lokalni mafi
rimski muzej - dobro ureiten - dao bi i Toplicama naroditu drai iznatai. Daliniim radom do5lo bi se na ovom boeatom tlu do velikih
rimsklh nalaLa, samo bi zato trebalo zainteresiriti naSe mlaife arhe-
ologen.
_ _- Vei u veljadi 1948. Filii dini korak dalje: preko KNO VaraZdin iMinistarstva prosvjete_.NRH trqZi da Kufali5no lje6iliSte ustupi za
toplidki muzej prostgrijg u toplidkom Staiom graiiu njer dosadainji
nadin,smjeStaja tih lijepih i vrijedniih kulturnih spomenika niie nimalo
svrsishodan i ne sluZi niko,men. Buduii da je dotada toplidka muzejska
zbirka imala privatni karakter a ni sam mi. Cabrian n,ije imao nikikve
sluZbene >akreditive", Filic u okviru svoiih moguinosti'dini prvi korak
s ciljem d? _Cabrianovim >privatnimu nistojanjima dade javni biljeg:
u.ime Gradskog muzeja VaiaZdin postavlja iabiiana podasirim povj"erE-
nikom za Var. Topliie. Ovo imeriovanje je, Sto je u to vrijeine "bilojako 
-vaZno, potvriteno od GNO Varaidii i fNO VaraZdin. Tako jezahvaljujuii prof. Filiiu mr. eabrian sluZbeno promoviran za muze-
alca.
, ..Za kratko.vrijeme I$jesni NO Var. Toplice dod,iielio je za Muzej
ctvrJ-e- prostorrJe- u zapqd.nom prizemnom traktu Starog grada pa je
26. X 1948. u Var. Toplice do.5ao Filii sa Antom Brliiem, tada^Snjiinpreparatorom Gradskog muzeja VaraZdin, da Cabrianu pomogne [<od
rjeSenja.muzejskog postava.. Tom prilikom_odludeno je {i..se iir5enjqpzida (koji je i onako iz novijeg vremena) od spomenuie dvije prostorije
iapravi jedna, u kojoj bi se izloZio bogat i atraktivan arheoio5ki mateii-jal meetu kojim se najv'iSe istidu dragocjeni reljefi nrimfeja. pripome-
nimo uzgred da je Filiieva postavi tdplidke arheologij"e uglalvnom
saduvana do danas, jer to diktiiaju prostoini uvjeti i imobilnosl vefikih
kamenih predmeta.
U prosincu 1948. zaslugom Filiia u Var. Toplice je vraien jedan
spomenik prvorazredne vrijednosti - velika lijepa mramorna plodariz I st. n. e. koja spominje ,NYMPHAS SALVTARES" a dao ju je
podiii beneficijar M. RVTILIVS LVPVS, legatus avgusti kod XIII
podvostrudene legije. Ovu plodu je joS 1880., poslije njenog sludajnog
nala|enja u blizini monumentalnog kompleksa antidkih terrni, kupila
grafica Erdcidy i dala uzidati u svoj dvorac (danas bolnica) u Novom
Marofu. God. 1946. Filic je plodu dao prenijeti u VaraZdin i, dosljedan
svojem mnijenju da spomenik najviSe govori tamo gdje je primarno
sluZio, vratio ovu dragocjenost njegovom ishodi5tu.
Dakle, prof. Filii je zduSno nastojao da se toplidke starine sadu-
vaju i toplidki Muzej Sto vi5e obogati. Tako dana 2.III 1949. upozorava
mr..Cabriana da toplidki medidar Veronek (viSe generacija te obitelji
bavilo se ovim zanatom) posjeduje dva lijepa licitarska kalupa koji
vjerojatno potjedu s razmecte XVIII i XIX st. Ova Filiieva informacija
i poticaj ("predlaZemo, da oba kalupa nastojite dobiti za VaS muzej")
urodili su bogatim plodom: toplidki Muzei je ubrzo dobio izuzetno
vrijednu zbirku licitarskih kalupa.
Zbog objektivnih razloga (financiranje, zakaSnjenja kod adaptacije
prostoriie, te5koia sa radnom snagom i transporiom), radovi na ure-
denju Muzeja, koje je Filii planirao za konac 1948., obavljeni su u
svibnju 1949. Filii je doSao izYaraldina sa ekipom klesarskog majstora
Paskutin,ija i tada su iz biv5e prostorije muzejske zbirke u novu pro-
storiju preseljeni reljefi nimfeja te jo5 detiri spomenika koja su bila
uzidana u zgradi Konstantinovog doma: tri votivne are i reljef sa
nrimfama. Tijekom 1949. god. Filii joS nekoliko puta dolazi u Var.
Toplice. Buduii da su financijska sredstva koja je za urectenje toplid-
kog Muzeja obeiao KNO VaraZdin sporo pritjecala, obavjeStava 22. VIfi
1949. Cabriana da ie >potrebne stvari dotle kreditirati na5e (tj. varaL-
dinsko-op. S.H.) muzealno druitvo<. Tako se, zahvaljujuii pregnuiima
dvaju velikih djelatnika - iskusnog muzealca 
prof. Filiia i gorljivog
amatera mr. eabriana - Muzei VaraZdinskih Toplica konadno formiraokao javna,institucija.
{'1}k{(
Kroz dva desetljeia od ovog skromnog starta, Muzej Yatai.dinskih
Toplica i njegov vociitelj mr. Ca-brian uspjeli su se afirmirati i u ozbilj-
nim znanslv6nim krugilvima i u Siroj- javnosti. lzloLbene prostorije
Muzeja pro5irene su na ditav zapadni'trakt Starog grada, uretlene su
radnei i ikladi5ne prostorije u Ulici nad zidom 2, pbstavljena etnograf-
ska zbirka u origihalnoj drvenoj seoskoj kuoi' ArheoloSka istraZiva-nja
vratila su ponoio na ivjetlo ilana m6numentalne ostatke anti-dkog
kupali5ta i 'sveti5ta te ob"ogatila Muzej obiljem vrijednog materijala.
Uz to, mr. eabrian je Muzeiju poklonio svoju bogatu kulturno-historij-
sku zbirku. Tako se Muzej Yaial:dinskih Tirplicf razvio u, kompleksni
muzej kojemu specifidnosf daiu jedinstvena-batneolo5ka zbirka te izu-
zetno" vriiedna arheoloska zbiika. Istovremeno se eabrian od amatera
razvio u uvaZenog muzealca, arheologa i historidara.
Ati,20. VII1969. pogatla Muzej teZak udarac: umro je rnr. ph. Josip
eabrian. Slijedeieg je -dana impozantna Zalobna povorka, u kojoj je
uz brojne e-abrianbv'e prijatelje i suradnike bio i prof. Filii, ispratila
velikog djelatnika do bosljednjeg podivaliSta. Filii je tim povodom
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napisao lijep memorijalii na,pis (>Hrvatsko zagorje", br. 4-6/1969.\ u
kojem izmetlu ostalog kale: "Zalosno je odjeknula viiest da ieiz redovamalobrojnih pregalaca na muzejskom polju oti5ao'na vjeEni podinak
Mr. Ph. Josip .Cabrian, loji je cijeli Zivot posvetio dru5tvenoj z,ajed-nici, ne mareii gotovo ni5ta za sebe i svo.ie osobne interese ,. . ?ot<oini
magister eabrian udario je temelje velikom djelu, koie ie mu ovjei<o-
yjeeiti ime i uspomenu, a nadajmo se da ie naii saviesnog nasliednikakgji ie znali i htjeti nastavdti kulturno-historijski iad dragoga
>Fanteka<.
Smriu mr. eabrian4 f4uzej Varaidinskih Toplica dospio je u vrloteS.ku..situ_aciju, jer je da\ i njegovo daljnje pos-tojanje siavljeno pod
uprtmK. _Nalme, do tada je siromaSua opiina (do 1963. Var. Toplice,poslije Novi Marof) davala vrlo skromna iredstva i Muzei se uslavnom
odr2avao i.razvijao zato sto je fabrian kao ljekarnik (kisnije-umirov-
ljenik) radio volonterski te svojim osobnim zdhganjern uspij"evao dobi-
vati. pomoi__ toplidke Bolnice za reumatske bolestii i iehabilitaciju
(prija5nj_eg Kuoali5nog ljedili5ta), Arheolo5kog muzeja Zagreb, Gradsk6g
muzeja VaraZdin i drugih, a tro5io je dak- i svoja vlastjta sredstva.
Upro5teno redeno: Muzej je bio eabri-an!
Trebalo je, dakle, ponovo povesti akciju za dru5tveno pniznavanie
opravdanosti i potrebe postojanja toplidkog rlurcja ipripohenimo daje nemali broj ljudi jo5 uvijek gledao na ovaj Muzef kao na Cabnia-
novu privatnu stvarl), izboriti se za adekvatno finan-ciranie i postav-
ljanjem profesionalnog strudnog voditelja rije5iti osnovno kadi-ovsko
pitan,je. Zato_ j9 Savjet Muzeja VaraZdinskih- Toplica na delu sa agil-
qom prof. BoZenom Filipan zataiio pomoi prof. Kreiimira Fili-da.
Filii se u to vrijeme kao umirovljenik u visokoj iivotioj dobi (78 god.)
intenzivno bavib sintetiziranjem" rezultata svtijeg zna:nstvenog iada,
ali je ipak bez dvoumljenja prihvatio ponndu da bude strudni savjetnik
MuZeja VaraZd,inskih TofUcb, dok se- ne nijeie egzistencijalna pitanja
Muzeja. Na temelju Filiieva elaborata o problemima i perspektivama
Muzeja VaraZdinskih Toplica, Muzejski savjet Hrvatske dao je 19. III
1970. punu podr5ku toplidkom Muzeju. Najzad, podetkom 1972. ostvareni
su osnovni kadrovski i financijski uvjettl za narmalno djelovanje Muze-
ja VaraZd,inskih Toplica.
I u posljednjrim danima svojeg Zivota prof. Kre5imir Filii bio je
yoljan da Muzejg VaraZdinskih Toplica pruii svoju strudnu i kolegi-jalnu pom,o,i. T-ako joS dana 20. XII 1972. pi5e dada5njem vodite{u
toplidkog Muzeja: "Rado iu Vam pomoii . . ., ali to moZe bit'i istomkada ozdravim. Bit iu Vam slobodan javiti dan i sat na5esa sastanka
u mojem varaZdinskom domun. Medutim, samo iedanaeJt dana iza
toga, neumorni je djelatnik zauviijek sklopio odi. . . Muzej VaraZdinskih
Toplica nastojao mu se, uz ostalo, oduZiti memorijalnim napisom u
"Skolskim novinama" (br. 4 od 16. I L973.), a Zcljcii bismo da i ovajskroman napis posluZi istoj svrsi.
